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ARHIVSKA GRAĐA ROVINJSKOG KAPTOLA 
UDK 282 (497.13-2 Rovinj) : 930.25 
Stručni članak 
Ur. 4. 10. 1990. 
Kolegijalni kaplol Rovinju je najvjerojatnije iz 
ranokršćanskih vremena. Arhivalije u kominui1etu razdoblje od sredine XVI. st. 
1945. g (dio još starije građe sačuvao u prijepisu), a predstavljaju najbogatiji naj-
vredniji crkveni arhiv II Istri osim biskupijskog arhiva u Poreču. Ovdje se donosi sumarni 
inventar Kaptola i kolegijalne crkve sv. Eufemije. -.:, 
Uvod 
Kaptol je kanonika žive i po nabrojenim pravilima i 
lama koje se kaptolske konstitucije. Razlikuju se katedralni ili te 
kolegijaIni ili zborni kaptol i. Katedralni su kaptoli vršili ulogu biskupova vijeća i uživa-
li tzv. pravo,vjerodostojnosti (locus credibilis seu testimonialisi u sastavljanju 
službenih spisa. Redovito su to vršili ovlašću cara ili pape ili obojice. Porečki i pulski 
katedralni kaptoli potječu sredine VL stoljeća.2 Vjerojatno od datira Rovinj-
ski ko\cgijalni kaptol kao nastavak katedralnog kaptola male Biskupije Cisse je 
tijekom VIII. stoljeća iz još nepoznatih razloga nestala te je njezino područje bilo naj-
prije pripojeno Akvilejskom patrijarhatu, a oko 961. godine Porečkoj biskupiji. 
Kolegijalni ili zborni kaptoli postojali su u većim i uglednijim mjestima, gdje nije po-
stojalo biskupsko sjedište.3 Manje važni zborni kaptoli bili su ukinuti u Istri 1843. 
godine, dok je Rovinjski do drugog svjetskog rata. Rovinjski je kolegijalni 
kaptol u svojoj dugoj povijesti bio ekonomski, a ponekad i brojčano jači od Porečkog i 
Pulskog katedralnog kaptola. Bula pape Aleksandra III. iz 1178. godine spominje ka-
noničku crkvu Rovinju. lJ listini Porečke biskupije iz 1183. godine spominje se 
I Mario PAVAT, La Rifonna Iridentina a Parenzo Pola, Roma 1960, str. 206"207; Jero-
nim ŠETKA, Hrvatska krŠĆanska terminologija, Split 1976, str. 118 i 121; Leksikon ikonografije, liturgije i 
simbola zapadnog kršćanstva, Zagreb 1979, str. 319. 
2 Mario PAVAT, n. dj., sir. 207 i 210-211; Ivan GRAH, Izvještaji porečkih biskupa Svetoj Stolici 
(iS8R-i775), Croatica Christiana Periodica (dalje br. 12, Zagreb 1983, bilj. 12; Isti, izvještaji 
pulskih biskupa Sveloj SIOlici (1592"1802), CCP, bL str. 28 bilj, 
3 Mario PAVAT, n. dj" str. 209j Andrea BENUSSI, Storia documentara di Rovigno, Trieste 1962, 
str. 262. 
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prepozit Ivan, a u onima iz 1279. spominju se rovinjski prepozit i Kaptol te rovinjski 
arhiđakon. Te kaptolske časti ili digniteti svjedoče da je rovinjska crkva nekada bila 
biskupska. Vremenom je Rovinjski kaptol počeo opadati gospodarski i brojčano, a od 
XVI. stoljeća dalje kaptolske su konstitucije uvele pet kanonika s prepozitom na čelu. 
Imenovanje rovinjskog prepozita bilo je od davnine pridržano papi. Tijekom XVII. 
stoljeća svaki je kanonikat donosio titularima po oko 300 mletačkih dukata prihoda, 
dok su oni u Poreču i Puli bili vrlo siromašni. Rovinjski je kaptol od davnine vršio i 
župničku službu u gradu i kasnije u okolici. U toj su se službi kanonici izmjenjivali do 
1400. godine kada su se odrekli nekih prava u korist prepozita koji je preuzeo župnič­
ku službu i o svom trošku uzdržavao kapelana kao suradnika.4 
Od 1530. do 1810. godine u rovinjskoj je kolegijainoj crkvi postojala i čast pre-
slušni ka (auditor) i generalnog vikara porečkog biskupa. On je u biskupovo ime 
saslušavao stranke, rješavao manje sporove i vršio druge ovlasti.5 
Djelovanje i rad, obranu prava i razne sporove Rovinjskog kaptola može se prati-
ti kroz arhivsku građu koja je nastajala od XVI. stoljeća dalje uz mnoge i razne 
prijepise listina koje se odnose na najraniju prošlost. Mnogo se građe odnosi na spo-
rove s pulskim grofovima pretežno u vezi s desetinom, na trzavice i uskraćivanje 
desetine sa strane novih hrvatskih doseljenika, naročito onih koji su 1526. godine 
osnovali Rovinjsko selo.6 
Sačuvana građa Rovinjskog kaptola obuhvaća raspon vremena od XVI. do XX. 
stoljeća, ali to ne znači da nije postojala i starija vrijedna građa koja je nepovratno ne-
stala 30. studenoga 1568. godine. Toga se kobnog dana vraćao brodom iz Venecije 
kanonik Dominik Devescovi i sa sobom nosio hrpu starih listina i knjiga na temelju 
kojih je pred Mletačkim senatom branio drevna prava svoga Kaptola. Brod je na mo-
ru zahvatila oluja te je potonuo.7 
Evidentiranje i popis arhivske građe 
Ovdje se objavljuje Inventar arhlvsko-registraturne građe Kaptola i kolegijalne 
crkve sv. Eufemije u Rovinju. Spomenuti je arhiv najbogatiji i najvredniji fond u Istri 
izuzevši biskupijski arhiv u Poreču. 
Na sređivanju i evidentiranju fonda radili su svećenik Ivan Grah, povjerenik za 
crkvene arhlve, i arhivist Jakov Jelinčić, referent referade za stariju arhivsku građu 
Historijskog arhlva Pazin. Oni su uz prekide radili od 25. listopada do 23. studenog 
1971. godine. Povremeno su pomagali župnik i koji dobrovoljac. 
Građa je pisana na latinskom i talijanskom jeziku. Ćuva se na suhom i sigurnom 
mjestu, smještena na policama koje je župi poklonila Skupština općine Rovinj i u sta-
Andrea BENUSSI, n. dj., str. 267. 
Andrea BENUSSI, n. dj., str. 319-320. 
6 Andrea BENUSSI, n. dj., str. 264-270; Vjekoslav BRATULIĆ, Rovinjsko se/o, Zagreb 1959, str. 
44~7. 
7 Andrea BENUSSI, n. dj., str. 242-243; Giovanni RADOSSI - Antonio Pauletich, Le chiese di Ro-
vigno e del.suo lemi orio di Antonio Angelini con nole e aggiunte, Atti, vol. X, Trieste 1980, str. 319. Prema 
Benussiu kanonik Devescovi stradao je s vrijednom građom Rovinjskog kaptola u brodolomu na putova-
nju za Veneciju, a prema Radossi - Paule t jehu na povratku iz Venecije kući. 
8 Inventar je otkueao strojem u 10 primjeraka na 14 stranica arhivist prof. Jakov Jelinčić 25. stude-
noga 1971. godine. 
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ormarima. Uvezani dio građe sasvim sređen, dok spisi u nekim svežnje-
haš svi kronološki poredani pomanjkanja vremena. Arhivisti su 
dekanatsku i župnu građu i sve zasebno inventarizirali. 
Poštujući plan odlaganja spisa i knjiga novu signaturu i numeraciju ar-
hivskih jedinica predmetu. Kaptolska je građa bila podijeljena 
pod A) knjige, B) spisi. Svaki je predmet dobio svoj matični broj 
a svaka jedinica predmetu dobila je svoj podbroj od 1.1 dalje. Plan 
ske građe Rovinjskog kaptola započeo je pod A) od broja 1.1 do 6.1, mz 
Knjige prihoda i rashoda čije su arhivske jedinice numerirane 5,1 do B) 
su zavedeni svežnjevi čija numeracija nastavlja 7.37. Serija knjiga 
granične godine 1534-1946, spisi 1525-1932. 
su jedinice (knjige, kutije i svežnjevi građe) uvedene u sumarnom inven 
hrvatskim nazivima, ali su u zagradama navedeni originalni talijanski ili latinski 
naslovi. Oni su ponekad gramatički i pravopisno netočni. Izvorno su ih naveli 
korisnici građe, a i arhivistička praksa to preporuča,9 U fondu ima više građe 
prijepisu kao npr. Katastik prihoda rovinjske prepoziture (1.2) koji potječe iz XVIII. 
stoljeća, dok je izvornik iz 1588. godine nestao. U pojedinim svežnjevima ima 
prijepisa listina sežu do XI. stoljeća. Ima, zatim, više knjiga bez naslova 
te su one zavedene samo hrvatskim nazivom kao npr. one pod brojem druge. 
Knjige zapisnika kaptolskih sjednica (2.2-2.7) uvezane su u pergamenu poda-
cima i bilješkama povijest :Župe i kraja. Jedinica 4.1 sastoji se od knjiga zajedno 
uvezanih, U~njima ima i nekoliko glagoljskih mnogo podataka važnih za povi-
jest grada Zupe. Seriju knjiga broj 4.1-4.56 razni kanonici koji su neke upise 
i godišta ponavljali. Knjige su uvezane dijelom u kožu dijelom u pergamenu. 
Drugi dio fonda (spisi) inventarizirani su pod 7.1-7.37 i obuhvaćaju razne 
i dugotrajne parnice je Kaptol vodio stoljeća. Pojedini svežnjevi 
građe sastavljeni su iz koje u sumarnom inventaru bilo moguće na-
brojiti. Tako npr. Kaptolski protiv seljaka Morlaka se služio dr. 
Vjekoslav Bratulić za monografije Rovinjska selo 9 svezaka doku-
menata. Među spisima tiskane građe kojom se koristio naročito kod 
imovinsko-pravnih sporova. Svežanj broj 7.27 donosi n 0'\/1 Kaptola iz 1842. 
godine, dok onaj pod brojem 7.36 obuhvaća štampanu građu. U popisivanju građe po-
štivan je raznih spisa ili miscellanea (720~ 735) ih je sam tvorac tako odlagao i 
ukrasio omote, 
SlJ!\1ARNI INVENTAR FONDA ROVINJSKOG KAPTOLA 
A) Knjige 
1.1 Katastik Prepoziture kaptola (Catastico 
Prepositura di 
Primjerak Katastika prihoda Rovinjske prepoziture (Copia 
Catastico delle entrate della Prepositura di Rovigno) 
1743. 
1588. 
9 Usp, Archiva Ecclesiae, Anni V-VJ, Vaticano, str. 46-47; Priručnik a rh ivi-
Slike, Zagreb sIr. 186, 
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Podsjetnik najmovima Rovinjske Prepoziture 




Godišnja Ubiranja Prepoziture i Kanonikata (Riscossioni anoue 
spiettanti (sic) alla prepositura e annesso Canonicato) 
Knjiga Rovinjske 
Knjiga Prepoziture 
Knjiga računa Prepoziture 
Konstitucije kaptola kolegijalne crkve sv. Eufemij~,uJ~pvinju 
(Constitutiones Collegiatae Ecclesiae Divae Euphemiae Rubini ab 
omnibus Canonicis sub poena suspensionis observandae) 
Zbirka odredbi koje na Kaptol (Raeolta (sic) di 
materie spettanti al Capitolo dell'insigne eolleg. di 
Rovigno)~ 
Prva knjiga zapisnika kaptolSkih sjednica (Capitolare Primo) 
Druga knjig~iStib zapisnika (Capitolare secondo) 
"":1 r: 
zapisnika terzo) 
istih zapisnika quarto) 
Peta zapisnika quinto) 
Šesta knjiga istih zapisnika (Capitolare sesto) 
Katastik ( Catastico) 
Kaptolski inventar (Inventario capitolare) 
Knjiga dohodaka livelli) 
Popisi sprovoda i 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vacbetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, ecc.) 
Knjiga godišnjica (Vachetta de 
funerali, 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, ecc.) 
Knjiga godišnjica (Vachetla de 
funerali, 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 
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4.10 Knjiga dnevnih primanja od itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1723-1728. 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1726-1729. 
4.12 Knjiga dnevnih sprovoda, godišnjica itd. de 
funerali, aniversari, 1726-1729. 
4.13 Knjiga dnevnih sprovoda, godišnjica itd. de 
funerali, aniversari, 1726-1730. 
4.14 Knjiga dncVllih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta 
aniversari, ecc.) 1730-1733. 
4.15 Knjiga dnevnih primanja od itd. (Vachetta de 
aniversari, ecc.) 1730-1733. 
4.16 Knjiga dnevnih primanja od itd. (Vachetta de 
aniversari, ecc.) 1734-1737. 
4.17 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, 1734-1738. 
4.18 Knjiga dnevnih sprovoda, godišnjica itd. de 
funerali, aniversari, 1734-1738. 
4.19 Knjiga dnevnih sprovoda, godišnjica itd. de 
funerali, aniversari, ecc.) 1738-174L 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
fune-rali, an.iversari, ecc.) 1739-1742. 
4.21 Knjiga dnevnih primanja od itd. (Vachetta de 
aniversari, ecc.) 1741-1745. 
4.22 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta 
funerali, ecc.) 1742-1745. 
4.23 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta 
funerali, ecc.) 1742-1745. 
4.24 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1743-1748. 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1749-1753. 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1753-1759. 
4.27 Knjiga dnevnih sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, ecc.) 1754-1760. 
4.28 Knjiga dncvnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachelta 
funerali, ecc.) 755-1758. 
4.29 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta 
ecc.) 1755-1782. 
4.30 Knjiga dnevnih primanja od itd. (Vachetta de 
aniversari, ecc.) 1756. 
Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1757-1764. 
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4.31 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1759-1763. 
4.32 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1761-1768. 
4.33 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1764-1770. 
4.34 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1765-1776. 
4.35 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1769-1776. 
4.36 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1777-1780. 
4.37 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1777-178I. 
4.38 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1783-1784. 
4.39 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1783-1793. 
4.40 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1784-1788. 
4.41 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1789-1824. 
4.42 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1796-1803. 
4.43 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 18oo-181I. 
4.44 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1804-1813. 
4.45 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1806-1817. 
4.46 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1807. 
4.46a Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1820. 
4.47 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1829. 
4.48 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1830-1834. 
4.49 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1831-1839. 
4.50 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1847-1859. 
4.51 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 1847-1859. 
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4.52 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 
4.53 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 
4.54 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vacbetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 
4.54a Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 
4.55 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 
4.56 Knjiga dnevnih primanja od sprovoda, godišnjica itd. (Vachetta de 
funerali, aniversari, ecc.) 
5.1 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite e spese) 
5.1a Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.2 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.2a Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.3 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.4 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.5 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendile cassa e conti) 
5.6 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.7 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.8 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con ti) 
5.9 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.10 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.11 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.12 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con ti) 
5.13 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.14 Knjiga ubiranja i podjele žita i grožđa (Riscossioni edivisioni Biade 
eUva) 
5.15 Knjiga ubiranja i podjele žita i grožđa (Riscossioni edivisioni Biade 
eUva) 
5.16 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.17 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendile cassa e con ti) 
5.18 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendile cassa e conli) 
5.19 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.20 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.20a Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con li) 
5.21 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.22 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.23 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
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5.25 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.26 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con ti) 
5.27 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.28 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con ti) 
5.29 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.30 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.31 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.32 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.33 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.34 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.35 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.36 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.37 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con ti) 
5.38 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con ti) 
5.39 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con ti) 
5.40 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.41 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.42 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.43 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con ti) 
5.44 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.45 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e con ti) 
5.46 Knjiga blagajničkih prihoda i računa (Rendite cassa e conti) 
5.47 Popis dužnika desetina (Nota dei debitori delle decime ecc.) 
5.48 Knjiga prihoda i rashoda (Renclite ecc.) 
5.49 Podjela žita i vina (Divisione delle Biade e vino) 
5.50 Ubiranje desetine grožđa (Riscossione delle decime dell'uva ecc.) 
5.51 Ubiranje desetine žita (Riscossione delle Biade decimali ecc.) 
5.52 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite ecc.) 
5.53 Ubiranje desetine grožđa (Riscossione Uve decirnali) 
5.54 Ubiranje desetine žita (Riscossione Biade decirnali) 
5.55 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite ecc.) I dio 
5.56 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite ecc.) II dio 
5.57 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite ecc.) potpuno 
5.58 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite ecc.) I dio 
5.59 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite ecc.) II clio 
5.60 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite ecc.) 
5.61 Knjiga desetine grožđa (Libro decirne Dva) 
5.62 Desetine žita (Decirne Biade) 
5.63 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite ecc.) 
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5.65 Knjiga prihoda i rashoda (Rendite ecc.) II dio 
5.66 Knjiga (Rendite ecc.) 
5.67 Ubiranje Hiade) 
5.68 Ubiranje vino) 
5.69 Ubiranje Biade e Vino) 
5.70 Prihodi i ecc.) 
5.70a Kaptolska blagajna (Cassa capitolare ecc.) 
5.71 Prihodi i rashodi (Rendite ecc.) 
5.72 Ubiranje žita (Riscossione Biade) 
5.73 'Ubiranje žita (Riscossione Biade) 
5.74 Podjela žita i vina (Divisione Biade e Vino) 
5.75 Podjela žita i vina (Divisione Biade e Vino) 
5.76 Ubiranje (Riscossione Uva e Vino) 
5.77 Prihodi i ecc.) - dio 
5.78 Prihodi i ecc.) 
5.79 Ubiranje (Scossione Uva e Vino) 
5.80 Ubiranje 
5.81 Podjela žila i vina (Divisione Biade e Vino) 
5.82 Blagajna i računi (Cassa e conti) 
5.83 Ubiranje grožđa i vina (Scossione delle Uve e Vino) 
5.84 Ubiranje žita (Scossione delle Biade) 
5.85 Podjela žita i vina (Divisione delle Biade e Vino) 
5.86 Blagajna i računi (Cassa e conti) - dio 
5.87 'Ubiranje delle Biade e vino) 
5.88 Podjela (Divisione delle B. e V. 
5.89 Blagajna conti) 
5.90 Blagajna conti) 
5.91 Ubiranje delle Uve dec.) 
5.92 Ubiranje desetine žita (Risc. delle Biade dec.) 
5.93 Podjela žita i vina (Divisione delle Biade e Vino) 
5.94 Računi (Conti) 
5.95 Ubiranje grožđa (Riscossione delle Uve) 
5.96 Ubiranje žita (Risc. delle Biade) 
5.97 Podjela žila i grožđa (Division e delle B. eUva) 





5.103 Ubiranje desetine žita 
Biade e Vino) 
Biade e Vino) 
conti) 
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5.104 Podjela žita i vina (Divisione Biade e Vino) 
5.105 (Dil;1sione Biade e Vino) 
5.106 Vino) 
5.107 (Cassa) 
5.108. delle Uve) 
5.109 delle Biade) 
5.110 Podjela žita (Divisione delle Biade) 
5.111 Knjiga kaptolskih troškova (Libro spese capitolari) 
5.112 Knjiga ugovornih dohodaka (Libro livello) 
5.113 Blagajnički računi (Cassa conti) 
5.114 Ubiranje grožđa i vina (Riscossione delle Uve e Vino) 
5.115 Ubiranje žita (Risc. delle Biade) 
5.116 (Divisione delle Biade e 
5.117 (Divisione delle Biade e 
5.118 (Risc. delle Uve eVino) 
5.120 delle B. e V.) 
5.121 (Cassa e conti) 
5.122 Ubiranje grožđa i vina (Risc. delle Uve e Vino) 
5.123 Ubiranje žita (Risc. delle Biade) 
5.124 Podjela desetine žita i vina (Divisione B. e V. decimali) 
5.125 Podjela desetine žita i vina (Divisione B. e V. decimali) 
5.126 Ubiranje grožđa i vina (Risc. delle Uve e Vino) 
5.127 Podjela žita i vina (Div. delle B. e V.) 
5.128 delle B. e V.) 
5.129 delle B. e V.) 
5.130 delle B. e V.) 
5.131 (Riscossione Uve e 
5.132 Biade e Vino) 
5.133 Podjela žita i vina (Div. Biade e Vino) 
5.134 Blagajna i računi (Cassa Conti) 
5.135 Ubiranje desetine grožđa i vina (Riscossione decime U. e V.) 
5.136 Podjela žita i vina (Div. B. e V.) 
5.137 Ubiranje pšenice i žita (Scossione del Formento e Biade) 
5.138 Desetine od grožđa (Decime dell'Uva) 
5.139 e conti) 
5.140 vina (Div. Biade e Vino 
5.141 capitolari) 
5.142 capitolari) 
5.143 i podjela (Libro spes e 
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5.145 Blagajna i računi (Cassa e conti) 
5.146 Blagajna conti) 
5.147 Blagajna conti) 
5.148 Podjela decima) 
5.149 Registar entrate) 
5.150 Knjiga carine (Libro del dacio del 
5.151 Inventar pribora za ubiranje desetina i popis dužnika žita i vina 
(Inventario degli utensili decimali e debitori delle Biade e Vino) 
5.152 Knjiga dužnika 
5.152aRačunski dnevnik sprovoda (Giornale necrologico) 
5.152bRačunski dnevnik sprovoda (Giornale necrologico) 
5.153 Knjiga priznanica (Libro di quitanze) 
5.154 Knjiga quitanze) 
5.155 Registar glavnica naklada kod KolegijaInog 
Rovinju (Rcgistro di Fondazioni pie presso 














6.1 Mise za animabus) 1860-1872. 
6.2 Knjiga ostavština Legati) 821-1865. 
6.3 Knjiga zakladnih misa kod rovinjske kolegijalno-župne crkvtn 
godišnjih obveza Kaptola (Missae fundatae penes Ecclesiari:L' 
Collegiatam Parochialem Rubini a Capitulo quotannis 
persolvendae) 1889-1903. 
6.3a Knjiga oporuka i isprava cca 1680-1780. 
6.4 Fond ili miraz kanonikata iz kuće Angelini (Fondo overo dotte (sic) 
del Canonicato 1726. 
6.5 Kanonikat Costantini) 1745-1784. 
6.6 kanonicata Angelini (Elenco 
fondazione Angelini) 1839. 
6.7 Glavna kanoničke nadarbine Angelini 
maestro Prebenda Canonicale 
6.8 Doktorska diploma Rovinjca Kristofora 
6.9 Knjiga provjere imovine S. Eufemije nasljednice Rocco 
(Commissaria si S. Eufemia herede Roco) 
6.10 Popis svih glavara obitelji pučana (Nota distinta di tutti gli nomi 
de'Capi de'Famiglia dell'ordine popolare) 
6.11 Pregled prihoda rovinjskog kraja (Nota distinta ecc.) 
6.12 Knjiga odsutnosti kanonika (Assenze) 
B) Spisi 
7.1 Protiv pulskih I_H'-""H.-'" 
Polae) 
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7.2 Protiv reformiranih redovnika (Acta contra Patres Reformatos) 
7.3 Protiv vlasnika volova (Acta contra Patronos Bovum) 
7.4 Protiv »Morlaka« (Contra Villicos Morlacos) 
7.5 Protiv gradske uprave i svećenstva (Contra Comitatem et 
Sacerdotes) 
7.6 Protiv koadjutora, odreknuća službi i nadarbina (Contra 
Coadjutorios, Resignationes in favorem et Mansionarias) 
7.7 Protiv koadjutora, odreknuća službi inadarbina (Contra:f; 
Coadjutorios, Resignationes in favorem et Mansionarias) ~ 
7.8 Protiv koadjutora, odreknuća službi inadarbina (Co,Iltra 
Coadjutorios, Resignationes in favorem et Mansionatias) 
7.9 O prvoj misi (Pro Missa prima) 
7.10 O sufragiju (De Suffragio et alia) 
7.11 O Udruženju dobre smrti Mansionerije Spadaro (De Societate 
Agoniae de Mansioneria Spadaro) 
7.12 Protiv kanonika obitelji A~g~Iin~ (Contra Canonicum de famiglia 
Angelini) 
7.13 Protiv kanonika Ferraresea I dio (Contra Prepositum Ferraresa I) 
7.14 Protiv kanonika Ferraresea II dio (Contra Prepositum Ferraresa II) 
7.15 Preposit Ferrarese protiv kanonika (Prep. Ferrarese contra 
Canonicos) 
7.16 Spisi raznih oblasti (Auctoritates variae) 
7.17 Razna pisma (Epistole variae) 
7.18 Biskupski dekreti i pisma (Decreta et Epistolae Episcopales) 
7.19 Oporuke i nabožne ostavštine (Testamenta et Legata pia) 
7.20 Razni spisi I (Miscellanea I) 
7.21 Razni spisi II (Miscellanea II) 
7.22 Razni spisi III (Miscellanea III) 
7.23 Razni spisi IV (Miscellanea IV) 
7.24 Razni spisi V (Miscellanea V) 
7.25 O naknadi za desetinu (Pro Indennizzo Decima) 
7.26 O prihodima, imovinskim nametima i fasijama (Rendite, Imposte 
erariali e Fassioni) 
7.27 Razni spisi (Miscellanea) 
7.28 Razni spisi (Miscellanea) 
7.29 Razni spisi (Miscellanea) 
7.30 Razni spisi (MisceUanea) 
7.31 Razni spisi (Miscellanea) 
7.32 Razni spisi (Miscellanea) 
7.33 Razni spisi (Miscellanea) 
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7.35 Razru spisi (Miscellanea) 
7.36 Razni spisi 





THE ARCHIVE OF THE ROVINJ COLLEGIATE OF CANONS 
Ivan Grah 
A collegiate 
moted into canons. 
episcopal church, 
dioceses. 
appointed by the <;;\klC"~I,'~ 
grouped either round a 
including those which 
and pro-
The Rovinj Collcgiate stems from the ancient DiClcese and at 
one point in the past gained a distinguished status (with insignia) within the Poreč Diocese. The 
Rovinj Collegiate used to have many members headed by a prepositor and an archdeacon. Ac-
cording to the 16th century collegiate regulations, a col1egiate of canon s had to comprise five 
canonical bodies headed by a prepositar. From 1530 to 1810 the auditor and general vicar of 
the Bishop of Poreč was considered a member of the Rovinj Collegiate of Canons. 
In terms of the number ofvaluable historic and scientific documents collected over centu-
ries of its existence and work, the archive of the Rovinj Col1egiate of Canons is in Istria second 
only to that of the nf Poreč. Many precious codexes and logether 
with a clergyman while carrying them to Archive has 
only few of these time before that lragic event subsequent 
materials include older documents. The Archive proper-
ly listed in 1971 and accessible to interested 
RIASSUNTO 
IDOCUMENTI D'ARCHIVIO DEL CAPITOID 
Ivan Grah 
Il capitala ~ il 
nonici. I capitoli si 
una cattedrale che, 
pil! importanti o a 
nominati dall'autoritil ecclesiaslica 
e col1egiali. I primi esistono 
anche chiesa vescovile. I 
sono appartenute a episcopati ~nr"'rl'""i 
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Il capitolo collegiale di Rovigno deriva dall'antico episcopato di Cissa-Rovigno e, col tem-
po, nel vescovado di Parenzo e assunto al grado di onorato (insignis). Il collegio dei canonici, in 
passato, era numeroso ed era diretto dal preposito e dall'arcidiacono. Nel secolo XVI le costitu-
zioni capitol ine stabiliscono che il capitolo deve avere cinque canonici con alla testa il preposito. 
Negli anni che vanno dal 1530 al 1810 era considerato membro del capitolo rovignese, per dig-
nita, l'auditore e vicario generale del vescovo parentino. 
L'archivio capitolino di Rovigno possiede il pili ricco fondo documentale ecclesiastico 
dell'Istria, eccettuato quello vescovile di Parenzo. Durante la sua esistenza secolare esso e rius-
cito a raccogliere, grazie alla sua attivita, ed a conservare una grande quantita di documenti di 
valare starico e scientifico. I codici pili preziosi e le pergamene anteriori al 1568 perirono, assie-
me ad un canonico, in una tempesta in un viaggio per mare verso Venezia. Per questa ragione 
l'archivio possiede pochi codici e documenti di epoche anteriori al tragico naufragio, ma in quel-
li successivi si riscontrano moite copie di scritti pili antichi. Il patrimonio archivistico suddetto e 
stato ordin ato ed inventariato nel 1971 ed e accessibile ai ricercatori. 
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